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UA1S ungguli Karnival Sukan IPT Sabah 2016 
Oleh DESMOND QWEK 
KOTA KINABALU: Uni-
versitiMaIaysia Sabah (UMS) 
membuktikan kehebatan 
mereka di Karnival Sukan 
Institut Pengajian Tinggi 
Sabah 2016 yang berakhir di 
sini pada Ahad. 
Selaku tuan rumah, UMS' 
mengungguli enam dari lapan 
sukan yang dipertandingkan 
di karnival dua hari yang 
dianjur buat julung-julung 
kalinya itu. 
Pingat emas dalam acara 
bola .sepak, futsal, bola jar-
ing, sepak takraw serta bola 
keranjang lelaki dan wanita 
. membolehkan UMS muncul 
selaku juara keseluruhan. 
Kolej Vokasional Tawau 
. dan UiTM Sabah masing-
masing menjuarai acara bola 
tampar Ielaki dan wanita yang 
mana menyaksikan UMS 
muncul selaku naib johan 
dalam kedua-dau kategori 
acara itu. 
Naib Canselor UMS Prof 
Datuk Dr. Mohd Harun Ab-
dullah me rasa bangga dengan 
ke;ayaan kontinjen UMS 
yang dianggapnya cemerlang 
kera'na berjaya masukke per-
lawanan akhir dalam semua 
acara yang dipertandingkan. 
Beliau mengucapkan tah-
niah dan terima kasih kepada 
semua mahasiswa dan pega-
wai yang telah mengharum- . 
kan nama UMS. 
".Ini adalah hasil kegigihan 
dankomitmen yang diberikan 
dalam ~emba'wa kejayaan 
kontin;en UMS. 
"Kejohanan ini tidak ada 
kedudukan keseluruhan se-
bagaimana diputuskan agar 
memberikan aura kebersa-
maan. 
"Objektifkejohananmem-
beri pel,uang danruang maha-
siswa di IPT Sabah berinter-
aksi dalam ruang suka~," 
kata beliau. 
K,arnival itu disertai oleh 
27 institusi pengajian tinggi 
awam dan swasta dari seluruh 
negeri Sabah umtuk,merebut 
Trofi Timbalan Menteri 
Pelajaran Datuk .Mary Yap 
Kain· Ching. 
